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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 29 de noviembre. 
E n el Consejo de Ministres que 
acaba de celebrarse se trató de la 
entrevista efectuada entre el gene-
ral Martínez Campos y Muley A-
raaf. 
E n ella el hermano del Sultán ma-
nifestó al general Martínez Campos 
lo mismo que lo dijo al general Ma-
clas en la conferencia que con éste 
celebró. 
E l general Martínez Campos negó 
todo aplazamiento de operaciones, 
proponiéndose dar comienzo inme-
diatamente á aquellas. 
mente la epidemia de la in/fuensa en 
gran parteTde Europa. 
8an Petersburgo, 30 de noviembre. 
E n Hjrosche, gobierno de Kovno, 
se promovió un conflicto en una 
iglesia católica, á causa de haberse 
negado á retirar los numerosos fie-
les que allí se bailaban congrega-
dos, hacía más de 24: horas. 
L a s tropas tuvieron que acudir 
en auxilio de la policía, y dieron á 
los amotinados una violenta carga 
al sable; de cuyas resultas hubo 20 
muertos y unos I C O heridos. 
De las numerosas personas que 
huyeron hacia el rio, algunas se 
lanzaron al agua, y perecieron aho-
ga das. 
í - E L E a B A M A S DB H O Y . 
Madrid, 30 de noviembre. 
L a conferencia á que me he referi-
do en mis telegramas anteriores» 
entre el general Martínez Campos y 
Muley Araaf, celebróse por indica-
ción del primero, que quiso tener 
con el hermano del Sultán de Ma-
rruecos, el acto de cortesía de anun-
ciarle sus decididos propósitos de 
empezar las operaciones militares, 
á lo cual contestó el referido Muley 
Araaf insistiendo en sus pretensio-
nes de que se aplacen dichas opera-
ciones; pero el general Martínez 
Campos le manifestó su resolución 
decidida á inquebrantable de em-
prender el avance de nuestras tro-
pas. 
I-Ian quedado terminados los tra-
bajos que se estaban realizando de 
trincheras y iortines. 
Madrid, 30 de noviembre. 
A consecuencia del temporal que 
reina en el Mediterráneo, se hallan 
detenidos en Málaga los generales 
Primo de Rivera y Chinchilla. 
Madrid, 30 de noviembre. 
Según notician rscibidas las kábi-
las inmediatas á Tetuán han mar-
chado á unirse con las rifeñas. 
Madrid, 30 de noviembre. 
L a s naciones extranjeras gestio-
nan para averi¿ruar el alcance que 
tiene la misión, que lleva el general 
Martínez Campos al Africa. 
Londres, 30 de noviembre. 
Telegrafían de París que Mr. E . 
Spuller ha formado G-Abinete, ha-
biéndose encargado de la cartera d© 
lo Interior, Mr. D. Raynal; y Mr. L . 
Bordean, déla doS-Iacienda. 
Anuncian de Rema, que el Sr. Sa-
racco ha aceptado la cartera de Re-
laciones Extranjeras; y el Sr. Vace-
helli, la de Hacienda. 
Nueva- York, 30 de noviembre. 
Según despacho del Brasil que pu-
blica el Werald, circula el rumor de 
que se trata de celebrar una entre-
vista entre el Sr. Peixoto y los jefes 
rebeldes m á s prominentes, con el 
fin de celebrar la paz. 
Desmiéntese la noticia de que ha-
ya estallado un levantamiento en la 
provincia de Para. 
Parts, 30 de noviembre. 
Mr. Spuller se ha encargado de la 
cartera de Relaciones Extranjeras. 
Par ís , 30 de noviembre. 
Ha causado aquí profunda sensa-
ción la noticia de haber suspendido 
sus pagos el Credi t Mohi l lc r que, co-
como es bien sabido, tiene estable-
cidas sucursales en varias localida-
des de Italia. 
Boma, 30 de noviembre. 
Niégase la noticia que circuló 
de que el Sr. 17. Rattazzi había sido 
depuesto de su cargo de Mayordomo 
Mayor de Palacio, por aparecer 
complicado en los fraudes última-
mente descubiertos en varios esta-
blecimientos bancarios de Italia. 
Roma, 30 de noviembre. 
E l Sr. Zanardelli se ha encargado 
de la cartera de lo Interior, y de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros. 
Londres 30 de noviembre. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- IToríe, noviembre 2Í>, d las 
6 \ d e l a tarde. 
Oszaa espalólas, fi $15.70. 
Centenes, á$4.83i. 
DeBcnento papel comercial, 00 d^T., de 1 ¿ 
ü par ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d{Y., (banqne-
ros), á $4.S8i. 
(dem sobro París, 60 div. (banqaeros), & 6 
francos 22. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d i T . , (banquerea) 
& »5i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 114i, ex-futerés. 
Centrífuga*, u. 10, po). í)6, á tí. 
Regular á buen refino, de 2& á 2̂ . 
Azúcar de miel, de 2? á 2S. 
Kicles de Cuba, en bocoyes, sostenido, 
Cl mercado, abatido. 
Manteca ("Wilcox), en tercerolas, fi $11.80. 
Harina patent Minnesota, $4r<.35. 
Londres, noviemttre 20. 
A/dcar de remoladla, íií2i4i. 
Aziícar centrífuga, pol. 96, & 15i6. 
ídem regular refino, & 18]. 
Consolidados, A 98 7 ¡16, ex-interés. 
líescuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
f'uaíro por ciento español, & 61, ex-inte-
rés. 
Parts , noviembre 29. 
itenta, 3 por 100, & 99 francos 12i clfi., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción ds 
•ns telegramas que anteceden, con arrcc/lo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
1 nteh'.ctna.lj 
cial, innecesario, inconveniente y poco 
viable, ¿por q n é le dedica L a Unión 
Constitucional su a r t í cu lo de fondo? 
P a r e c í a natural que el colega dejase 
lo microscópico, circustancial, etc., pa-
ra su sección de Pequeneces y se ocupa-
se en sus editoriales de lo verdadera-
mente importante, trascendental y serio. 
" Y a lo hemos dicho y lo probamos 
inconcusamente, aSade L a Unión, no 
tienen razón de existir en las regiones 
americanas pertenecientes á naciones 
europeas m á s que dos únicos partidos, 
mantenedores de las dos exclusivas ten-
dencias que en las colonias laten per-
manentemente: la que ansia la emanci-
pación, la gobernac ión propia obteni-
da por medios más ó menos pacíficos, y 
la que mantiene á todo trance la inte-
gridad perpetua del ter r i tor io nacio-
nal y la unidad inquebrantable ante el 
derecho pa t r ió t ico ." 
Bn menos palabras: a q u í no tienen 
razón de existir m á s que dos partidos: 
el español y el separatista. 
O lo que es lo mismo: la filiación po-
lít ica de los habitantes do esta t ierra 
debe estar determinada por una sola 
cosa: por la fe de bautismo. 
Prescindamos de la fraternal sabidu-
ría que semejante doctrina encierra y 
fijémonos solamente en los té rminos 
en que el colega plantea la cuest ión. 
A ú n así queda r í a por averiguar cuál 
d« los dos bandos españoles deber ía i r 
á sumarse cen el otro, á menos que L a 
Unión pretenda que solo el suyo "man-
tiene á todo trance la integridad per-
petua del terri torio nacional." 
P re tens ión que podr ía explicarse en 
aquellos heróicos tiempos de JSl nuevo 
caballo de Troya', pero no en estos po-
sitivistas, de los llamamientos melosos 
á los reformistas sinceros. 
" A esos elementos sanos, dice tam-
bién I ja Unión, que persiguen la ver-
dad y la justicia, debemos ponerles de 
manifiesto una vez más el error eh que 
se las ha hecho incurr i r induciéudoles 
á constituir un partido que existe ya 
en Cuba desde la paz del Zanjón. 
ÍSe duda de lo que decimos? •ues véase el manifiesto de la nueva 
ag rupac ión y el programa de la nuestra, 
s ín tes is elocuente de todas las moder-
nas aspiraciones compatibles con la so-
b e r a n í a nacional. 
¿Qué se pide ahora? 
L o que el partido U n i ó n Constitucio-
nal consignó en su primer manifiesto al 
pa í s , y lo que por todos sus medios efi-
caces ha procurado desde entonces al-
canzar y ha ido logrando lenta pero 
constantemente. 
Liber tad , democracia, igualdad de 
derechos para todos los nacidos en te-
r r i to r io español j acceso de los cubanos 
á los destinos públ icos , sin trabas de 
ninguna clase; descentra l ización admi-
nis t ra t iva hasta donde la hagan nece-
saria la vida fecunda de Ayuntamien-
tos y Diputaciones, y el pronto despa-
cho de los asuntos que mas interesan 
al pa ís : arreglo de la deuda y disminu-
ción racional de los gastos públicos, 
como paso previo para la disminución 
d é l o s impuestos; faciüdades pa ra la 
expor tac ión de nuestros frntos, y pro-
tección decidida a nuestras industrias: 
todo eso ha pedido, todo eso ha gestio-
nado y gestiona y anhela nuestro part i -
do. A él por lo tanto, deben venir 
cuantos sinceramente han consignado 
entre las suyas esas aspiraciones nues-
tras." 
Pero ¿no hab íamos quedado en que 
los reformistas eran malos españoles , 
afrancesados y no sabemos cuantas co-
sas más? Entonces ¿cómo puede di r i -
girse ahora L a Unión Constitucional 
á los elementos sanos del partido refor-
mista, á ios reformistas sinceros, para 
decirles que todas las reformas por 
ellos pedidas se hallan en el programa 
del partido de Unión Constitucional? 
Una de dos: ó entonces nos calum-
nió atrozmente, y en ese caso debe em-
pezar por entonar el yo pequé, ó ahora 
pretende e n g a ñ a r á los reformistas sin-
ceros, á los elementos sanos del partido 
reformista, y en ta l h ipótes is debiera 
apelar á medios menos burdos, porque 
ya los reformistas sinceros y sanos han 
demostrado suficientemente que no es-
t á n dispuestos á comulgar con r u e d a » 
de molino. 
A confesión de parte, relevo de prue-
ba. 
A s í nos han hecho exclamar y h a r á n 
seguramente exclamar á nuestros lec-
tores las siguientes lineas de E l Orden 
de Oaibar ién : 
" E l censo es del que le maneja. 
Pretender que los hombres de la si-
tac ión se han de portar de dist into mo-
do del que nosotros nos hemos porta-
dores una utopia irrealizable. 
L a Dipu tac ión ha pasado á manos 
e x t r a ñ a s , por consiguiente ex t r años á 
nuestra causa han de ser los procede-
res que empléen los hombres de la si-
tuac ión actual. 
E l censo de la provincia de Santa> 
Clara lo a m a ñ a r á n ellos á su gusto. 
¿Cuándo ganaremos los derechistas 
una elección? 
M u y tarde ó nunca. 
JVb nos debe extrañar nada de lo que 
ellos hagan, porque antes lo hemos hecho 
nosotros.'' 
Eecomendamos al autor de las Pe-
queneces de L a Unión esa sublime fran-
queza de su colega de Caibar ién , para 
que la ponga al lado de su "ojo por 
ojo, diente por diente", que bien lo me-
rece. 
A u n á riesgo de que L a Unión Cons-
titucional vuelva á telegrafiar desde. 
Cayo Hueso, vamos á trasladar á nues-
tras columnas las alarmantes noticias 
que L a Doctrina de Ho lgu ín ha publ i -
cado en su número de 23 del actual. 
Son como sigue: 
" E n las primeras horas de la maña-
na del sábado se sab ía en esta ciudad 
que en las Tunas se hab ía levantado 
en armas una partida, noticia que fué 
comunicada á las diez de la noche del 
d ía anterior, desde San A n d r é s . L a 
partida, compuesta de sesenta hombres 
¿Desea V . un buen PARDESCS? ¿Quiere V . un buen traje? 
Inmensas existencias para caballeros y niños. 
E L T U R C O , Monte, 11 y 13. 
C 1«8R -22 N 
La m i PíaMoM 
Se celebró anoche en el Círculo 
Keíbrmis ta la anunciada reunión pre- | 
paratoria de los delegados de los Co- i 
mités conque cuenta en la Is la el j 
partido reformista, asistiendo al acto j 
i todos los que se hallaban ayer en la ¡ 
Habana, que son la inmensa mayor ía j 
de los que han de tomar parte en la 
Asamblea que debe celebrarse esta no-
che en el mismo local. 
Con objeto de cambiar las primeras 
impresiones y de conocer los sentimien-
tos y propós i tos de los apoderados 
de los organismos de nuestro partido, 
fué convocada la r eun ión de anoche. 
E l entusiasmo, la unanimidad en las 
aspiraciones y la a rmon ía y espí r i tu de 
unión, fueron las notas que allí domi-
naron, haciendo abrigar en el ánimo de 
cuantos asistieron á ella, la seguridad 
de que el acto solemne que ha de cele-
brarse esta noche será digno de la im-
portancia y altos fines que es t á llama-
do á cumplir el partido que dentro de 
pocas horas ha de constituirse definiti-
vamente. 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS DE TOBAS EDADES 
%% A $3, Á DOBLON, A CENTEN, A DOS CENTENES Y A T R E S DOBLONES. 
ü $1, A $11, A $2? A $21, A $3, A $4 IT A C E H T E M . 
PES CENTEN, A T R E S ESCUDOS, A DOS Y T R E S CENTENES. 
L a Unión publica hoy un ar t ícu lo t i -
tulado A los reformistas sinceros, que 
empieza así: 
¿.Para qué negar la evidencia? M a ñ a -
na q u e d a r á fatalmente constituido un 
nuevo, aunque microscópico y circuns-
tancial, part ido local cubano. 
tBs de necesidad esa nueva agrupa-
ción polí t ica? ¿será conveniente su exis-
tencia? ¿será viable! Nada de eso." 
Si el part ido reformista e s t á conde-
Continúa estendióndose rápida- nado á ser microscópico, circunstan-
PAEA SEÑORAS Y NIÑAS SE TODAS EDADES 
A PESO, á $ U , A $2, A $ 2 ¿ , A S35, A D0B10N, A CENTEN, A 7, 9 T14 PESOS. 
E L E G Í M T E S C O R S E T S D E R U S O A 4 P E S O S , i FRAM! C O L C H O N E T A S D E S D E S E I S R E A L E S 
Limoneras aiaericauas, negras y ayellanadas, á $25. 
BIGIGIMS PÁBi 11181 M m . I DEMiMES MOS19 EEiLES. 
GRAN BAZAR MODELO 
LA MODA ELEGANTE. Obispo, 9 8 , Teléfono, 139, próximo al Parque. 
P H E C I O S ' S 1 J O B M A R C A D O S . 
15001 4a-?8 
¡ESTRENO! K O I 30. ¡ESTRENO! 
del magnífico nu lodrama lírico en 4 actos, divididos en 7 cnadros, 
titulado 
L a C h o z a d e l D i a b l o 
Perlas Sraa, Aleraany y Méndez, y los Srea. Taraargo, Morales, V i l la -
Treal, Castro, Areu (Mj, Jiaohiller, Sierra y coro gencruJ. 
B ^ E M P E Z A K A A L A S O C H O . 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION CORRIDA. 
Para esta obra, el Sr. Arias ha pintado CÍECO nueyAS 
decoraciones. 
P E E C I O S P O R T O D A L A F U N C . O X . 
Orñlé 1?, 29 6 Ser. pieo sin en-
trada ? 4 56 
Paleo 19 ó 'iV pise sin entrada.. 3 00 
Luneta 6 butaca con entrada n 1 '20 
Asiento de tertulia oot>. u i e m „ 9 70 
Asiento de paraíso con entrt-
da $ 6 
Brt;-ada general.. f 6> 
Eut.r . l a á tertulia 6 pr raíao. — f ¡J W 
C 1907 8-28 
E l Sr. Eobillot se embarcó en Santander el 21 del corriente; trae ContraiM 
tad^ para cite watro á te primera tiple cabana Sra. Resane Tidaurreta, 
imposible el t r á n s i t o por el agua que 
derraman en tan inverosímil limpieza. 
E n ciertos sitios, por donde pasa el al-
cantarillado descubierto, los industria-
les dereferencia no tienen inconvenien-
te en hacer uso del agua que corre por 
las cloacas. 
Sabemos que, cualquiera que sea el 
logar donde se lavan las mencionadas 
vasijas, su limpieza es imposible por la 
forma y material de que es tán hechas; 
pero pudiera dictarse una disposición 
prohibiendo en absoluto lavarlas en la 
calle. Por lo menos con esto se ev i t a r í a 
á caballo, armados de tercerola y ma 
chete, y que andaba recorriendo aque-
l l a zona reclutando gente, resultó ser 
u n a fuerza de cabal ler ía del ejército 
que hab í a salido de Guá imaro y se en-
caminaba á Tunas. 
T a m b i é n se levantaron, an t i c ipándo-
se a l movimiento insurreccional sena-
Jado para el d ía 20, varias otras pa r t i -
dlas en esta iurisdicción, las cuales con 
m s respectivos jefes á la cabeza se en-
<jaminaban hacia las cuevas de Purn io 
para hacerse fuertes en aquellos b r e ñ a -
l e s ^ resultaron ser unas á r r i a s que , — - - - - -
conduc í an mercancías para varios co- el espectáculo que diariamente preseu-
merciantes de los poblados rurales." cia este vecindario eu la v ía publica. 
m ^ ^ Esta limpieza de las botijas es una 
_ , , n • • r n i n - r i r m n ¿ e las Q110 i^asan asco a ú n a las perso 
D O N A T I V O S P A T R i O T i C O S , 
A iniciat iva del Sr. D . Florentino F . 
<Garay, Presidente de la corporación de 
Seguros m ú t n o s " E l I r i s" , se acordó 
por la junta general convocada con ese 
objeto, contribuir con la suma de dos 
m i l pesos, que se g i ró inmediatamente 
por el cable, pa i-a las v íc t imas de la ca-
t á s t ro f e en Santander, y con la de tres 
m i l para los gastos que ocasione la gue-
xra en Africa. 
UnaCou i i s i ón de la Compañía , pre-
sidida por el Sr. Garay, se p re sen tó a l 
Excmo. Sr. Gobernador General, el 
martes próximo pasado, para hacerle 
« n t r e g a del giro de los $3,000, el cual se 
ex t end ió á ocho d í a s vista y á la orden 
d e l Excmo. Sr. Minis t ro d é l a Guerra . 
A l c a i d o m C o m i s i ó n . 
Hab iéndo le sido admitida la renun-
cia que del cargo de Alcalde Municipal 
j de Manzanillo presen tó D . J o s é Suero 
! Sánchez, ha sido nombrado en (Jomi-
I sión para dicho cargo el Coronel de 
| Cabal ler ía D . Julio M a r t i n Pérez . 
PARA MELILLA. 
E n 9 del actual, el Sr. D . A n t o n i o I . 
C á r d e n a s , Presidente de la sociedad de 
irecreo " L a Prosperidad", de Buena 
V i s t a , en la ju r i sd icc ión de Eemedios, 
i n t e r e s ó que se trasmitiese, y no tuvo 
efecto por extravio del original antes 
>de llegar á la estación, el siguiente te-
legrama: 
Presidente del Casino E s p a ñ o l . 
Habana. 
Sociedad ins t rucción-recreo " L a 
Prosperidad", poblado Buena Yis ta , su 
immilde presidencia, sesión extraordi-
naria Direct iva anoche, calurosa ad-
hes ión acuerdos pa t r i ó t i cos Asamblea 
ese Ins t i t u to motivo sucesos Mel i l l a . 
Abier ta susciripoión esa sociedad fin 
referencia, á disposición ese Casino. 
Uemis ión mayor brevedad. 
Antonio I . Cárdenas. 
O P O R T ü M m C I A T I V A . 
Habiendo acordado la Junta general 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio abrir una suscripción "volun-
ta r ia entre los señores asociados, mien-
tras dure la actual c a m p a ñ a en Afr ica , 
para dedicar su producto al alivio de 
las viudas, huérfanos ó inutilizados que 
de la misma puedan resultar^ la Direc-
t i v a de la expresada Sociedad, hacien-
do uso de la autorización que le confi-
r iera la Junta general, ha acordado 
que quede abierta en Secre ta r ía desde 
primero de diciembre próximo la sus-
cr ipción mensual que los señores aso-
ciados deseen hacer al fin indicado; au-
torizando además á los cobradores de 
l a asociación para que á la vez que ha-
cen el cobro por cuotas, puedan hacer 
e l de la suscripción con que volunta-
riamente los señores asociados deseen 
contr ibuir á tan laudable como p a t r i ó -
t ico fin, á cuyo efecto se les ha provis-
to de los correspondientes recibos im-
presos. 
Mala costumbre. 
"Vamos á hacer una súpl ica al s e ñ o r 
ID. Segundo Alvarez, seguros de que 
l i a de hallar razonada nuestra peti-
e i ó n . 
Es costumbre inveterada, pero no 
justificada, á pesar del tiempo, l a que 
tienen los expendedores de leche de 
iotija, de lavar las vasijas en l a calle 
con cualquier agua y en cualquier sitio. 
E l espectáculo es sumamente incul to. 
Hemos visto en la calle de Animas, 
no lejos de la de Gervasio, á un lechero 
lavar sus cán ta ros en un estanque de 
aguas donde beben los caballos de u n 
establo p r ó x i m o al lugar. H a y ciertos 
puntos en la Habana donde se hace 
A causa de haber suspendido hoy 
el trabajo la fábrica de tabacos L a I n -
tegridad, conocida por "Caruncho'', se 
formaron en la vía grupos de varios 
trabajadares, en acti tud pacificarlos 
cuales se retiraron á su domidi io á in -
dicaciones de los agentes de policía. 
L a causa de no abrir hoy sus puer-
tas al trabajo dicha fábrica ha sido la 
falta de material, pero m a ñ a n a reanu-
d a r á sus faenas. 
raciones. No dejaban salir al campo y tuve 
que aguardar uu buen rato en la puerta del 
Mantelete el penniso para ir al Polígono y 
al campamento ría Horcas Coloradas. 
Hacia esto último lado escuchábase fuerte 
tiroteo. 
L o s moros hacen fueso. 
Con efecto, en el camino hubieron de de-
cirme que el enemigo, apostado eu unp 
FOLLETIN. 4G 
K O Y E L A O S I Ü I Í i A L 
POK 
JEita obra, publicada por '"al Cosmos Editorial , ' 
«ena l lB do VeiTlá un la •'GaleríaLiteraria", de la se-
fior» riuda de Pozo é hyoa, Obispo 55.) 
(CONTIXÚA.) 
^Comprendo que ponga á prueba 
b i u ; uu curino; pero no dudo qiu; a'cep-
«eré is á mi ruego. 
"S i la conciencia os lleva á intentar 
algunas di|igencia8 inút i les para hacer-
lo , d i ^ i s r i i , oomio en que os d e t e n d r á 
«»• ra. .advertencia que formalmente os 
l lago. 
"He t r a ído de mis viajes un medio 
seguro y r áp ido , fulminante, para l i -
brarme de la vida. 
4'A la menor revelación, á l a primer 
tentat iva que h a g á i s para desviarme 
•del camino que estoy decidida á reco-
r re r lia^ta el fin, h a r é uso de eso su-
presip recurso; y no será la sa lvación 
<.lé los otriü; lo que aseguré is , sino mi 
perd ' c ió ; : . 
• 'Ali buen amigo, adiós, y no olvidéis 
«que os quiero bien y que no abrigo más 
que un deseo: coronar mi obra y volve-
T O S á ver. 
"Vuestra. 
"MAGDALENA." 
Una espada de honor. 
Le ha sido ofrecida una espada de honor 
al primer teniente del regimiento de Ex-
tremadura D- Francisco Roldán Carrillo, 
por su heroico comportamiento en los com-
bates librados con las hordas riffi-:ñas los 
días 27 y 28, recibiendo una herida en el 
última. 
Así se lo manifiestan sus paisanos do Ru-
te, Córdoba, en entusiasta carta que le d i -
rigen, suscrita por individuos de las distin 
guidas clases sociales, en el concepto de 
pago ó recompensa á la preciosa sangre 




ENVIADOS Á MÁLAGA EN EL VAPOE 
FLETADO POE "EL IMPAECIAL." 
Malaga 10 (10,50 n.) 
Durante la noche. 
La noche trascurrió tranquila sin que los 
moros hostilizasen los fuertes ni el Campa-
mento de Horcas Coloradas, donde casi sin 
defensa pernoctó el regimiento de Pavía, á 
fin de evitar quo los moros destruyesen las 
obras hechas. 
Las crestas del Gnrugú estuvieron hasta 
hora avanzada coronadas de hogueras lla-
mando álos moros, que, según parece, ha-
bíanse dispersado algo durante la tregua. 
Los fuertes permanecieron silenciosos du-
rante la noche. A esa hora trasmitióseles 
por el telégrafo de señales la orden de no 
hacer fuego contra los moros que se acer-
casen en actitud pacífica, cualquiera que 
fuese su número, y hasta que se les permi-
tiera acampar alrededor, siempre que deja-
sen libre el fuerte. 
Esta orden indica quo Macías continuaba 
confiando en que los moros acabarían por 
dividirse, acogiéndose al amparo de los 
fuertes y de la plaza los partidarios de la paz 
A l amanecer de hoy. 
A l amanecer exploró con anteojos el cam-
po enemigo en toda su extensión, y no se 
velan moros más que en las trinchera de 
Mazuza, en los llanos que existen más allá 
del fuerte de Camellos y algunos entre Ca-
brerizas Altas y Bajas y todos escondiéndo-
se tanto, que hasta las ocho de la mañana 
no pudo romperse el fuego contra ellos. 
Se inicia el cañoneo. 
Rompiólo la batería Armstrong del to-
rreón de las Cabras, siguiendo las demás 
de la plaza y los fuertes. 
El fuego de cañón es hoy, sin embargo, 
poco nutrido. 
Trabajo de acuartelamiento. 
A l levantarme fuímo á ver en que estado 
se hallaban los trabajos para el acuartela-
miento de las tropas, pues de ellos depende 
la fecha en que deben dar principio las ope-
intermite..-. 
ríos, á fin de ituerrurapif los trabajos de los 
mismos. . 
A la vez que yo camino hacia el campa-
monto, marcha hacia allá una batería do 
montaña. 
Los moros han reanudado en estos mo-
mentos el fuego y aiyunas balas pa^au sil-
bando sobre nuestras cabeza». 
Avatizaraoa ;I!.J:U;IÜ.Í pasad más, sabiendq 
la pendiente, y da prohtti nos óttcdtítrainos 
en la loma do'hs Horcas Coloradas y en 
pleno campamento. 
L o s soldados contes tan 
Las avanzadas y los tiradores Mau^er 
hacen un faeg<) nutrido áóticó los moros. Al 
pasar por el nátpaneo 'in^ hay en nuestras 
posiciones y Iss del enemigo, nuestros pro-
yectiles produ^'m eu aquellü» capas de aire 
un ruido formidublé. 
No han pása lo tros cafnutos cuando suena 
un tiro de cañón. Es de la batería dé mon-
taña que habíi. llegad'* al mismo tiempo 
que yo, al mando de los Srss. Ripoll y Ho-
goy-
Sus proyectiles van perfootameate dir i -
gidos. 
Efectos de una g r a n á d a . 
Uno de los primeros riroa pone la grana-
da eu la miern i rriuchcr-i. 
Se ve d los .'iv>ro3 K.iUr de debajo dé l a 
tierra y correr prMijipin-.i/U.aoato á un lado 
y otro. Dead^ aqui páréoo'ü hormigas á 
quienes se les ha. didAhecilu) el ijonáigaero. 
El fuego enemigo cesa por un rato. Los 
trabajos interrumpidos por un momento en 
nuestro campo s'é reanudan. 
Obras en nues t ro campo. 
Está abrióadope una trirehera de unos 
400 metros para défóndttf el frente del cam-
pamento. Tieijen salidas pa.ra tomar la 
ofensií-a y está bastante adelantada. 
A l mismo liempa levántase un fuerte cen-
tral cuyos muros tienen ya cjás de un me-
tro de ainir;!,, y además su construirá un 
fortín entre el campamento y el mar. 
Por la parco izquienla no hace falta for-
tín porque gl í lOg-i dej faeríe que se está 
haciendo en el campamento se cruzará con 
los fuegos del fuerte del polígono. 
Hacen estas obras el teniente coronel se-
ñor Sáez y Santamaría, el ayudante D. Jo-
sé Kith, el capitán Sr. Fernández Escobar 
y los tenientes D. Felipe Martínez, D.José 
' palpos y D . Máximo González, todos de 
ingenieros, con la compañía del cuerpo, un 
regimiento de infantería que irá turnando 
y 150 penados. 
Sa piensa, como ya anuncié, construir 
quí 160 barracones de madera para alber-
gar en ellos 8.000 hombres. 
For el momento las tropas acampan y 
continuarán acampando sin aguardar la 
terminación de los barracones. 
Ot ra ves atacan los moros . 
Cuando el coronel Sr. Santamaría y el 
anudante Sr. K i ih estaban almorzando 
tráoqúilainebte delánté de la tienda y Uáu 
dome lo î daros que acabo do comunicar, 
arreció nuevamente el fuego de los moros. 
Estos nos están hostilizando des lo esta 
mañana, en qoo al reierar el regimiento de 
Alava al de Pavía, Üá fuerza eutraute fué 
saludada por él enemigo con una graaizada 
do balas. 
Cada cuarto de hora hay necesidad de 
suspender por algunos minutos 61 trabajo á 
consecuencia de las repetidas agresiones 
dei enemigo. 
Uno de loa penados :iue estaba trabajan • 
do á mi lado se dirigió á uno do sus compa 
ñeros diciendo: 
--¿Cómo vamos á trabajar así, compa-
ñeroi 
—Pues si hacemos caso de las balas-
contestó el interpolado—¿cuándo vamos á 
acabar esto? 
Dicho esco, so quitaron del abrigo dwl 
muro tras cel cual nos habíamos guiñéenlo 
y reanudaron el trabajo. 
Los s edados rnueM.ran cada vez mayor 
ardor en la prosecución de Ins tmbajus, por 
comprender perft'Ctameüfcé que del avance 
de éstos dep'-Mi i i - su beguritíad en lo suce-
sivo. 
L o s barracones de l Man te l e t e . 
A l regresar esta noche á la plaza me he 
detenido en el Mantelete para ver los ba-
rracones que allí so est-áp construyendo ba-
j o la diroceién déí inteligente comandante 
Sr. Vivas y de los teidentes Sres. Escande-
¡la. Navarro y Núm-.z. 
Tanto aquí como en el campamento, los 
ingenieros desarrollan gran actividad, de 
que ha hecho jusfoimos elogios el general 
Maclas. 
Las obras desMnadas al aloi;).mie"!to ne 
las tropas marchan verdaderameato do pri-
sa. Esto no puede negarse. 
L a s operaciones desiaiv 
Con la llegada de la Gerona, q ? ^ ' 
hoy conduciendo dos baterías ¿ VT, aí«bA 
muchas municiones y gran rantid-.ri^afia 
deras, las obras recibirán mayor i ^ ¡ ú 
todavía; pero Jas obras emprendid^?% 
rápida que sea Ja ejecución, exigeii if- C 
tes días, y cálculos razonados hacoh 
prender que las operaciones en ron-u CoHK 
desalojar á las moros de sus posio ^ 
acometer la construcción del fuerte (í 
Guariax no empezaráu hasta' oei.VlSi,1i' 
quince ó veinte días. ^ ^ 
Excuso decir que estos cálculos i)on0 
pésimo humor aquí á la gra.ü mayor' ^ 
ejército, que defestn vivamente ^1 
verdad en campaña y vengar cuanto a ^ 
los insultos inferidos por los rn-iros ¡j ^ 
tra bandera y las bajas quo han he'ch'168' 
nuestro ejército. Qo «n 
íloy estábamos Mmtos de la Puent» 
hablando con una avanzada, y ure?^* 
moa á un soldado: " ' ^tj^. 
—¿Qué piensas tú do esta campaña? 
Y contestó en el acto: 
—Debíao dejarnos atacar, y esta ai . 
tarde teníamos tomado el Curucú. ^ 
La ingenua valentonada del soldado , 
terpretaudu más que r.inguoa otra fras^ 
sentimientos del ejército entero. Los 't* 
prudentes aprueban ai se quiere el 
miento que, según te dice, lionoel gohig 
de quo se completen fuerzas hasta 
hombres; poro no hay un solo oficial ^ 
dejo de extrañar y hasta lamentar !aiê e 
tud que f-e advierte en el envío de eso/''" 
fuerzos y el tiempo perdido con toda sJ?" 
do pretextos. 
U n teniente her ido . 
Fuera del fuego intermitente contra 
campamento moro, hoy no ha habido tir 
más que entre Cabrerizas Alcas y Bajas ^ 
En Cabrerizas Altas loa moros han hegi 
una bMja, tanto más sensible cuanto qne* 
trata de un oficial muy querido, el teuieJi 
de artillería de plaza Sr. Soler, el cual, e„ 
el memento do estar apuntando uuft ' .^ 
za, recibió por la tronera una herida eU 
cabeza. 'a 
Díeenme que la lesión es grave, pero „. 
be tenido todavía tiempo de ver al oficial 
para asegurarme por mi cuenta. 
Líos hospitales . 
Trabájase también mucho en la instijj. 
ción do bospitalee. 
El sübm'spo'icfor D. Julián de ViUaverie 
qne ha venido á ponerse al frente de laV 
¡úuad de la plaza y del Hospital milUar.m 
persona de actividad extraordinaria y je 
uran inteligencia. También merece elegjoj 
el Sr. Cordero. Ambos señores están dan. 
L a carta no t en ía fecha, n i pod ía sa-
berse á punto fijo de dónde ven ía . 
H a b í a sido echada en nno de esos 
buzones de los caminos de hierro, qne 
no dan luz ninguna, puesto que pudo 
muy bien depositarla en 61 cualquier 
viajero á quien Magdelena confiara ese 
encargo. 
Por otra parte, ¿de q u é le hubiera 
servido al escribano saber de d ó n d e ve-
n ía aquella carta! 
¿ífo estaba obligado, por el ruego de 
su pupila, y sobre todo por la fría ame-
naza que le dir igía , y que no eran va-
nas palabras, á guardar absoluta re-
serva? 
L a sangre corsa del coronel Stéfani 
corr ía por las venas de Magdalena. 
Y esa sangre daba cierta brusquedad 
á la joven, como se la dió al oficial, que 
llegó á eer casi salvaje. 
Bonraille l evan tó los brazos hacia el 
techo en ademán desesperado. 
¿Qué suceder ía ! 
Y de subdito recordó que o l v i d á b a l o 
principal: el documento secreto que le 
enviaban y por medio del cual debía 
descubrir el misterio de aquella historia. 
Pero ¡ay! el buen hombre lo conocía 
en parte. 
Mas á pesar de esto, s en t í a gran im-
paciencia por leer, l ínea por l ínea , aqué l 
escrito. 
Se colocó con toda comodidad cerca 
de una ventana, tomó el cuaderno, cu-
yos renglones pa rec ían patas de mosca, 
se colocó las gafas y en t r egóse á la 
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lectura de las doce p á g i n a s que su pu-
pi la le enviaba. 
L a lectura d u r ó largo rato. 
Bouraille era hombre paciente y me-
ticuloso. 
No pasó por alto n i una sola l ínea , 
pesó todas sus palabras, y leyó repe-
tidas veces ciertos p á r r a f o s para ente-
rarse bien. 
U n verdadero horror, unido á la ma-
yor indignación, se apoderaron de él 
ante el relato de semejante c ú m u l o de 
infamias que su honrado pens amiento 
no podía n i aun siquiera soñar . 
Dieron las doce, y aun estaba sumido 
en las reflecsiones que la lectura de 
aquellas p á g i n a s le sugirieran, cuando 
llamaron á la puerta. 
Era Francisca, que se impacientaba. 
E l no contes tó . 
Ls vieja l lamó con m á s fuerza aun, y 
refunfuñando: 
—¡Si ahora da en la gracia de ence-
rrarse, será porque esta es una casado 
brujos! 
Y alzando la voz exc lamó: 
— Y a es hora de almorzar; vamos. 
—Bien, bien. E n seguida voy. Me 
es tá is levantando dolor de cabeza. 
Bouraille no so levan tó basta que lo 
llamaron por cuarta vez. 
Comprend ía perfectamente, por la ca-
l idad de las torturas impuestas á la 
madre, los justos resentimientos de la 
hija. 
Dobló el cuaderno de Magdalena, 
guárdese lo en el bolsillo del yiejo palé-
t ó , y se encaminó hacia la cocina; iba 
muy pensativo, y tan eucorbado, cual 
si llevara un peso de cien kilos sobre la 
espalda. 
Estaba realmente abatido. 
Y de t a l modo revelaba el semblante 
el estado de su ánimo, que Francisca, 
al verle, quedó sorprendida. 
—¿Quó es eso!—díjole mientras le 
servia una tor t i l l a de aspecto y olor 
apetitosos.—¿Qué tiene mi amo! ¡Esas 
cartas que habé is recibido esta m a ñ a -
na deben tener la colpa! 
—Francisca hab ía conocido la le t ra 
á pesar de no saber n i la primera del 
alfabeto. De estos casos se dan muchos. 
—¡Siempre se rá la señor i ta! í fo hace 
mas que daros malos ratos—repuso la 
criada.—Y a c a b a r á con vuestra vida, 
l í o h a r í a i s n i sen t i r í as mas por una 
hija. ¡Decidme si no es locura la de no 
haberse casado por temor á las p^nas 
que causan los hijos, y en cambio pasar 
tantas por los ágenos! 
E l escribano no comia, daba hondos 
suspiros y apretaba los labios. 
Si los mas sabios as t rónomos hubie-
ran anunciado un nuevo di luvio, de fijo 
que no se hallaba mas impresionado. 
L a criada procuraba distraerle. 
—¡Ah!—exclamó ella con acento bur-
lón—hacéis mal en atormentaros a s í . . 
D e s p u é s de todo esas criaturas no es-
t á n ligadas á vos n i aun por A d á n y 
Eva E l difunto Vicente Arbaud, 
¡vuestro señor Yicentel les dió su nom-
bre; pero bien caro le c o s t ó . . ¡Yos sa-
béis algo de eso..! ¡Düspaóá de tod« 
un ejemplo!.. h 
Y se decidió á pecir lo que pensao 
—Pero además do saber todo el m 
do que son hijos. . J 
Bouraille levantó hi caneza, yorj 
luego á bajarla y no dijo una paiawi 
La sirvienta cont inuó: 
—Podemos los dos hablar claro. Jl 
se trata de bienes comunes. Pa^s 'ÍJ[ 
todos sabemos que la conducta W 
madre no f u é . , buena.- Y q»6 % 
ñor Yicecto la sacó de P a r í s en uuj 
de esos dos n iños , porque era F 
suya v estaba, además , prendacw 
ella. Y en suma: que los muñecos 
lo mismo reñ ían padre que dm(;r 
No es n i n g ú n secreto. Y ya conoce j 
reÜ^Quó ref rán?—preguntó atóaitoj 
escribano. , , . . .c( 
—¡De tal madre, tal luía, P 1 1 ^ ; -
—¿Pero á dónde vas á i r &V*rü 
repuso él con su acostumbrada ÜUIJ 
ra, escuchando maquinalmente j | 
comprender una palabra. ^ 
—Que si vuestra señor i ta ^as-
v a d e una parte á o t r a es porq^J 
abur r í a en Jonceray, dond'Í f i l i a l 
gente bastante distinguida P ^ a e ¿ j 
h —¿Y q u é ! . . — p r e g u n t ó el e s c r i D l 
apretando los puños . vn i ad id - Q a e ha tomado las de \ d l a a ^ 
c o m o la o t r a - -
- ¿ C u á l o t r a ! fcá;J 
—¡Pues su m a d r e ! x cia7r" 
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flon Podro Tjindiü-as, 
I <lou Muaucl liaraudia-
i ríiti y dim Uafael Cas -
| tillo. 
Señores: 
D , Manuel Riesgo'.'. 
J o s í A. R i c o . . . . 
D í'Viiiicisro Menéndcz 
. . J l muel 11. Suarez 
. . Jof:ó Perignet 
Jíarínn y C'.1 
D, Juan Várela 
. . Pablo Carro 
Aspuru y 
Srta. Maria Tíermu.lez.. 
D . Aniceto Rodríguez. . 
. . Liiix Olozino 
. . Knrique H c r m i d a . . . . 
. . Jo=é li'in y Boo 
. . Toro y Sinuón 
. . Claudio Torres y C ? . 
. . González y Pul ido . . . . 
. . liuia F . Aíorejó'i . . . . 
. . Zarrabeitia y Azur-
mendi 
Salmorjt'í y Dopazo 
T). Francisc.) Ijíip?z 
. . Grcuorin Alunsu 
. . Miffne.l R o d r í g u e z . . . . 
iiouza v Uno 
D. P. S?erD¿ndez y C ? J : 
... I'nscu.il Fclirt 
.- Vieente Oríóñez 
. . F.aucisoo Insua 
. . .Tuan L ' í n 
. . Perfecto Meniíndez. . 
. . Laurreta y O? 
. . Fé l ix Cacho Ncjircte. 
. . M. Upmann y C ? . . . . 
. . Esteban d é l a Torre. 
. . Mateó Coli , 
. . Junn Fernández C a -
nil:o 
Pridat, Síüiit'ros y f^.'.. 
D . J . González y I I e r -
uández 
. . J . M. Bqrjotj 09 
. . C.Eernátulez 
. . Itínauei Gar Ja, Boua-
c l n i 
do gran aviince A los preparativos para la 
tóetalación. 
Eu la plaza de la Parada, delante del 
hospica! do oficiales, ostíl levantándose un 
barríicóa de madera para 40 camas. 
Dat hospital saldrán mañana para Mála-
ga matidos heridoa, y so continuará en-
viando á dicha población á cuantos heridos 1 
se eacaontren eu condiciones de ser trasla-
dado.̂  á ün do tener mayor número poei- ¡ 
blo de camas desocupadas. 
Al otro lado dol hospital militar so levan- ¡ 
itará otro barracón semejante al de la plaza 
do Paradas. 
Hasta ahora la suerte ha favorecido al i TERCERA E N m n c v 
ejórcito Todo ól goza de excelente salud i ̂  ]o recaa,1.(lo lft 
ápesar de quo la ^iomcracion y laa p e F i - ' ^ i , ^ dei bar¿0 (lel 
muí oondiciones «le algunos alojamientos, , Templóle, (jómpiiesrta 
como el campamooto del Alcazaba, eran 
para inspirar serios tomorea. 
. Loa haridos oátán dando también un con-
togaoco asombrosa mentó pequeño de muer-
tes, gracias á lo.- rigurosos tratamientos an-
tieopcicos & quo citan aoraotidos on el hos-
pital militar. 
Hoy lía llegado la ambulancia de la Cruz ¡ . . Mithuol Tejér-éna; 
Wrtiv:eóú 60 oamilleros, cuatro módicos y | - .Tnaiuiín V i t ó n . . . . 
ocho practicantes 5 * 1,moBT,a 
Por último el Sr. Viliavorio ha podido 
;graQ cantidad do material sanitario y dos 
módicos. 
.•{31 con t rabando do a rmas . 
El coatraband" do ".nerra continúa sien-
do el atmnto do IÁS C n versaciones. 
Además de los ó'i f-.isllos hallados ayer en 
dos baúles, en medio do la callo, la Guardia 
civil descubrió á última hora 50 kilos de 
pólvora en una casa del Polígono, lo que 
constituye buonH presa. 
El teniéoíó corOnol eacargado dalas su-
marias por Ion dísciibriinie^to^ do días pa-
sados aftaa la puncvna, y alKim so consagra 
á l a investigación de si laa -vrrnas fueron in-
troduoido.s después do la ruptura de las hos-
tilidades con lo:» moros. 
Con respecto al teniente de la partida de 
policía de tiempo del g^rv>ral Márgaító, ofl-
•cial del ejército, al que su instruye sumaria 
aparte, ¡50 ha nombrado nu oñeiat para que 
actúe como seorétario, ib cual parece de-
mostrar que áq'níl se baila n^oresado. 
jíToiícíÁé v a r i a s . 
El gpb.ernadi '!;' ChájPjríüp telegrafió a-
yer al general Jil roíns 1" siguiente: "Me di-
<¡6 un moro qu » sal i el hijo del Sultán con 
tropos pan: Me li 
El general Maclas ha pedido mis Guar-
•dia civil, visto ci exoidoute resálta lo que 
han dado loe Si ryi i ; ::• quo prestá la. fuerza 
del beneraórito instituto, y on particular el 
tcidcuio Sr. Toátu'Z. 
También h a pedido cien obreros do Ad-
•mi o ií t ra c i Ón i • d li t ar. 
Corren ñ'qui rumorea de que hay agita-
ción y ha&tt'. tiros en ol cairpo de Canta. 
Hoy no talo de ésta correo para Málaga. 
Envío estois t-ílegminas por nuestro va-
por.—Al kama Montea. 
Eljef-s f.í; l a c a b a l l s i í a r i i e ñ a . 
Un telegrama del cóudul do España oa I 
Or^n dice con referencia á uoticÍ!!.s epufi-j 
deacialcs, que eu ano do loa últimos com-
baten murió el jefo do la caballería rifeñai 
Añado este tei• • rama que; el tal jefe te-
nía mucho prestigio e ifre loa suyos, y que 
su muerto fia aumentado ol desaliento de 
lan kab las. 
L') raro dei oaao es que no se dice el nom 
bre de esto autorizado j< fe; ni hasta ahora BS 
había dado nosiei; a lgnnadé su existencia. 
Los p r e s i d i a r i o s a l b a ñ i l s s . 
El ministro de Gracia y Justicia ha dado 
orden para que Iw 50 a!bañiles pedidos por 
©l gi-oend Macías vayan dol presidio de 
Ceuta en vez de enviarse del de Granada, 
como ae kabia dicho. 
ESta orden obedece á que loa de Ceuta 
se han ofrecido esp MI'ánoxnonte y ee en-
cuentran m á s próxi.uos a Molida quo los de 
Granada. 
Para la feraslacióu. <de los penados sa ha 
pedido á la Marina, quo envíe un barco á 
Ceuta. 
E l m i n i s t r o de l a Gruo^ra. 
Tuvimos oca;-ion de hablar con el gene-
ral López Domín •/. y noa confirmó cuan-
to dijimos ayei qu- o le atribuía como pro-
pósitos del gobierno para la cootiQuaoión 
de la campaña de Molilla. 
"Aún quisiera yo—noj decía anoche (1.1) 
—marchar más re prisa y hasta quo se hu-
bieran empezado las Qperaclonea de avance, ¡ 
para impedir á ioa moros qao se provean do i 
nua vos el-• mt?-i tos con t.ra nuestro» saldados. 
Pero f-i gobierno y yo tenemos puesta la i 
confianza on el génoral Macfas. y siendo un ! 
hombro que conoce muy bien las condicio-
nos de Mélilia, es£ irnos seguros quo no per-
derá una hora de tiempo de las que puedan 
resaltar en provecho para la campaña. 
Laa últimas noticias quo tenemos son fa-
vorables, puesto que las fuerzas rifeñas han 
dismiauido do un modo considerable y cun-
de el desalieato entre los combatientes quo 
permanecen frente á Melilla. 
De tolas sdortes, yo tongo doseos vivísi-
mos do quo se haga na ejemplar escar-
miento." 
Bourail le fraüéió el i-ntrecejo. 
Deseaba l lamar al orden á ¡su sirvien-
te, pero bien peuf?ado, ¿por qué? 
E l la no hacia sino repetir lo que oía 
•eu el pueblo. 
Y este era el resultado de la situa-
ción creada á la madre y íí loa hijos, 
gracias á los infaméis maiiejos de aque-
Jlos miserables que lea despojarou de 
todo. 
Exci tada por él silencio del escriba-
mo Fraucisca furiosa ni verle, t an tvi.-»to 
t a u sombr ío y hasta sin apetito, e n t r ó 
de lleno on el asunto insultaudo á l a 
anaure y los hijos. 
— D e a p ^ ó s do t odo—dec í a—no era 
! á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida, en ¡Santander el día 8 de no -
viemhre de 1893. 
í Gesíno Espiol íe la Hatei. 
( L I S T A N91á . ) 
: Suscripiííón iniciada por el mismo para 
i atender al Eiórcito y la Armada que com-
' batea á loa moros. 
j COMISION' E J E C U T I V A M O N T A Ñ E S A . 
ORO PLATA BIES. 
Ps Cs. Ps. Cs. Ps. 
C A N T I D A D E S 
P L A T A CTES. 
•170 Sumas anteriores. 
D . Ignacio O ' P a m l l . . . . 
. . .loaquín Yus 
. . José Fernández 
. . Dionisiü Pérez 
. . Manuel G.ómtz Petit. 
José Valeiro 
. . Pedro Novaren 
. . Juan García y Caibo-
nell 
i . . Gai;riel Dkgo 
Ps. Cs. Pa. Cs. 


















j BoLiya Santo Doiuirjtto.. 
" Sies. Bei-iiguer, Ni;-ra y c? 
D . M. y ÍA.. 
jE-Dufan 
Prieto y O11 
D . J . Leidlel 
. . José Estopé 
Egusqui/a y Dasterre-
cnVá 
D . Matms' V.'w Alvavez. 
. . Vicente Idicuiio 
. . Manuel Saiz 
D'.1 AnitaMoiiserrate A -
lon-o 
Srta. Corioa Aloi 
. . A nii.a Aionno 
D . Cdrio;i Benito 
. . I í N. (Q. G.) 
. . Jo:<¿ BalagncT 
Tonoclla v £ój>e<i 
D Manuel Sotá 
Iiicláu v C? 
D . R . P . líi/ .z 
. . V . Mftniora 
. . M. Flores 
. . M. 3£éBéndoz 
I ) . Antonio QnoBada 
. . Agimtín Gurriarán . . 
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Señores: 
D. Daniel IHldor 
. . Felipe Carúi 
. . Aut'-Tiio rjon-iarán 
. . Maaufti Mlcr 
Mancl í i io Mcnúndez. 
. . Lorenzo Tojt'fa 
.Antnnio Dttt ..ina . . . . 
.. A&aÁÚa Amáilpr 
Un h'.io dei país 
D . J n - j BiuiterrflohéA..'; 
. . Fi-ui', ¡seo Pasterre-
clio-j, 
. . Aülonio I . A i faro . . . . 
¡ RECOM: OTADO j 
: entre Itm inicnib;'. K de la 
• Diréiítiv • ;e la 3ocio-
! dad do B i,;, fiecncia de 
j Katúrales do Galicia. 
i Señores: 
i D . Adolfo Lonzano . . . . 
! Antonio L á m e l a s . . . . 
I . . Anselmo U.nlri^ues.. 










Sociedad do Recreo 
Crislobil Colón, en C a -
tuliua. 
D . l iamóu de Lastra y 
L f o z a 
. . Francisco Larrea 
. . J>,ii'< Séncliez 
Frauc.iseo liodríguez. 
. . Joté M1.'Fun l o r a . . . . 
Jobé DÍP])pa 
. . l lamón Frag.is 
. . Laur'.ano González . . 
. . Karaón Yam; 
. . Federico Alvarez 
i . . Juan Dovta. 
i . . Rosendo Fernández. . 
. . Miguel Lanza y Toca. 
. . Gonzalo Dh-.z 
. . líainiundo M .iía 
. . Leopoldo F a l t ó . i . . . . 
. . U'íael Fundora 
. . Pablo J u u; y señorita 
Matilde Navarro 
. . Felipe Ga i \ í i 
. . Amallo Brií'i 
. . Juan Díoppa 
. . Slannel Janó y Alva-
rez 
Ramón Jahé 
. . Ninasio Alfonso . . . . 
i . . Federico Alfonso 
i . . Nicolás Morin 
[ . . Antoai" Marrero . . . 
. . Rafael López (a ) í ían-
BO 
. . Rafael Marrero 
. . Jotó Vaienoiaga 
j Antonio Mendieta... 
¡ . , Luciano R vJiíguez. . 
t . . Julio Lóóe'z 
j . . Emüio G o n z á l e z . . . . 
I Srea. Sánchez y P é r e z . , 
í D . Marcelino Arholfya. 
j . . Aurelio Aleiiéndez . . 
j . . Antonio Tfcycs 
í . . BCarlüño M^ná 
| . . Vicente Oreü3e , .« . .a 
1 . . Jr.a:; M? lisj i 'a . . , . , . . 
. . M ígai 1 I Haz K u i z . . . . 
. . V¡';e:.tc Á rigulo . . . . 
. . íM. viano Gtimez . . . . 
. . Mauu'.l López 
. . Aülonio de Armas. . 
. . .Ttian MoTÍn 
. . Frahcüico Martín y 
Díaz 
. . Manuel Gonzilez . . . 
. . Antonio Bilbao 
. . Alejandro Morin 
. . Pelayo Trujiilo 
. . Pastor Vbreia 
. . Joeé do la Gmz P a n -
dora 
. . Angel González 
. . Justo Gi)nz:i!ez 
. . Rafael Medero 
. . Gregorio Leal 
. . Manuel Hernández. . 
. . Nicolás López 
. . José Travioio 
. . Maunnl López 
. . Frjncim'o De'gado.. 
. . José Forte 
. . Flores Lima 
. . Juan Quintero 
. . Miguel Saris 
. . Jorge Brito 




D . Polonia Rodríguez. . 
. . Juan García l íeruán-
dez 
. . Sil ve; io Qiievcdo.. . . 
. . Luciano Casanova.. 
. . Jofé Me ieros 
. . Vicente M a r t í n e z . . . . 
. . Leandro Pías 
. . Marccliii ' Mana 
. . Angel Olivera 
. . I?uaeio Losauo 
. . Bruno Díaz 
. . Ramón Rodríguez 
. . Domingo Suris 
. . liafael López Fraga . . 
. . José I Rodríguez. . 
. . Javier Valeac'niga . . 
. . Bni'iro Mederos , 
. . Miguel Sid r a n a . . . . 
. . Ivlarccdino Lima . . . 
. . Manuel Díaz 
. . PaVda Pifia 
. . Francisco Javier I l er -
cáiidez 
. . José H ? Díaz 
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Provincia, ha resultado ser excelente y • l ínea de W M t e Star, de los astill • ».•» 
de la mejor calidad. de loa ñores Har land & Wof fde ,B l -
E l mercado es t á paralizado y hay u- i fast, Ir landa, 
na existencia tau solo en Santa Chira | E l O'éMó tiene 600 p i é s de largo poc 
de 20,000 tercio», valor aproximado de j 60 dé aecho y u n calado de 28 piés . B l 
$1.000,000, que pronto c i rculará , si se ; tonelaje bruto se calcula en 8,315 y el 
auiman la« transacciones entre los es-i neto ou 5,000 toneladas. C a r g a r á 80(1 
pecnladores de la mañana . i réses ai.bre la cubierta superior y 8 V.>f e 
—Las cañar ías para el acueducto de j las del t uente.Tiene dos juegos de ná-
Sagna la Grande se e s t á n embarcando quinns ie t r ip le e x p a n s i ó n con dos bo-
ya e i i F ü a d í d ñ a . ilices gemelas. 
E l contrati¿.í;» de las obras t ra ta de i 
dar comienzo á laa trabajos en la pri- i E l domingo 3 del actual celebran ja i -
mera quincena del mes do diciembre ' t a general reglamentaria los socios d l 
p róximo, si para entonces e s t án apro- Liceo Ar t í s t i co y Li terar io de G u u i t 
bados por el Gobiiiruo los planos y es- ¡ bacoa. 
tudio que se la preseutarou ^eu tiempo i 
oportuno. j He llegado á Cienfo^gos el Sr. Don 
E l agna que s u r t i r á á Sagua será de , Antonio Alonso Mar t ínez , nombrado 
Viaaa, del punto denominado Rio Blau- , juez do primera instancia de aquella 
co, donde hay suficiente caudal para a- j elud i d , en sus t i tuc ión del Sr. Solís. 
bastecer ía población aunque esta al- j 
canee el doble de lo que es en la actúa-1 E l central Manuclita, que fué la p r i -
l idad. mera ñ a c a que empezó á moler en la 
-Dice Jx? TAIS de Sagna que ha em- jur isdicc ión de Cienfuegos, ha ten do 
pezado ya sus tareas de molienda el 
Central Hsperanza que posee en el tér-
mino de Calimete el Sr. D. Manuel Ca-
r roño . 
Dentro do pocos d ías empeza rá tam-
bién en dicho té rmino el Central Por 
Fuerza. 
Estas fincas que hasta hace poco 
Sumas 
(Se continaará) 
42654 42 4105 75 960 
CORREO BE LA ISLA. 
14.324 73 2.163 56 520 
f Oontinvará) 
. SANTA C L A R A 
Terminadas las escogidas del tabaco 
en loa alrededores de la capital do esta 
al oir estas ú l t imas palabras, que dejó : ¡Y, en cambio, los causantes de to-
caer en la ceniza la costilla que volv ía 1 dos esos desastres prosperaban, colma-
y revolvía por déc ima vez. j dos de riquezas y de honores! 
Bouraille quedó abismado en hondas j ¿Era esto justo? 
reflexiones. j E l escribano so identificaba con el 
¡Pues bien, sí , Magdalena estaba en ' hombre, con el amigo de los que ha-
lo firme! H a c í a perfectamente en re- I b í an sufrííio ese martir io. 
chazar la s i tuación á que se ve ía con 
deuada por el crimen de aquellos mise-
rables; y deb ía intentarlo todo para 
obtener una reparac ión , ó vengarse! 
{jíTo era ella una v íc t ima de ese crimen? 
¿ÍTo la h a b í a n vejado los Blangy, á la 
vez quo en sus intereses en su orgullo! 
Quer ía castigar á los malhechores, 
buscaba el medio y se desesperaba de 
no hallarlo. 
Con todo, una circunstancia le hac ía 
concebir esperanzas.. 
Era él matrimonio en E s p a ñ a , aque-
l la ceremonia matutina, tan bien des-
posible esperar otra cosa. ¿Qué eran? j nesto fin de és t a en aquella noche fatal 
jParisienses y no oampesiiioi»; esto es • de su boda en Jouceray, amén de to-
lo cierto, lo tr iste! Esas gentes no son 1 das las desgracias que sobrevinieron? 
¡Podía perdonar laa torturas, las humi- j crita en j{a relación de la madre, que 
Ilaciones causadas á Su madre y el fu- ¡ él mientras la leía, creía estarla pre-
senciando. 
como nosotros. L a madre prefirió echar- j 
ee al agua á ser la mujer d é un honra-
d o v i ñ e r o como A t bnud, que, por su-
puesto, v a l í a mas que el! i. ¡La hija, co-
m o era de css.erar, a c a b a r á mal! 
Y s iguió t i ronamlo y t r inando du-
rante diez miuutoB 
¡Mas ía l taban pruebas! 
¿Pero las h a b í a n buscado bien; ha-
b ían revuelto todo y hecho la debida 
información en todo el pa ís . 
Posible fuera quo existiese y pudie 
Bourail le recordaba todo esto, mien 
tras Francisca, renegando siempre 
g r u ñ í a cada vez m á s . 
—Sí eso es lo natural , envenenarse ! ra hallarse un índice; seguir una pista, 
la sangre de ese modo por personas | encontrar uu hombre 
e x t r a ñ a s . ! Bouraille, tan pronto se rascaba la 
E l no p o d í a olvidar al buen amigo i barba, como se opr imía la frente, ó se 
Su mejor argumento era que su amo Arbaud , aquel hombre honrado, bon- ! acariciaba la nuca, 
-antes tan alegre y feliz, y t ranqui lo , se | dadoso y tan hospitalario, que no te-1 Consideraba las cosas como un hom-
l i a b í a vuelto el mas raro y caviloso do j n í a nada suyo y era feliz cuando pon ía • bre del oíi'-io: 
los hombres; y no probaba bocado. •; su despensa y su bodega á disposición j Y al cabo de un instante se pregun-
—¡Y de todo esto—concluia diciendo ; del pueblo entero. . Y se lo representa- i tó : ¿y si yo fuera á E s p a ñ a ? 
—tiene la culpa la s eñor i t a . j ba con la r azón perdida al hallar á su i Se iba á levantar, en el momento en 
E l escribano, exasperado, la contuvo | mujer ahogada en el estanque de Jon que Francisca, poniéndole en las ma-
diciendo: i ceray; y luego hac iéndose acribillar por l nos como se hace con los n iños , el cu-
—¡Callaos, Urraca! Magdalena tieno las balas alemanas, en medio de la nie- ¡ chillo y el tenedor, ie decía r iñéndo le : 
r a z ó n . . ve, para librarse do una existencia que —¿Pero qué tenéis? 
Francisca q u e d ó tan desconcertada se le hac ía insoportable. í Bouraille t i ró en las barbas de la es-
cae suspender sus tareas á causa del 
i desastroso rendimiento en la casa íle 
calderas; T a m b i é n se asegura que lo 
: propio ha sucedido con otra importan-
te finca, de la jur isdicc ión de referencia. 
| E l Sf. Maya, Gobernador in te r ino 
: de esta Región, ha pasado una ooom-
tiompo producían 20,000 sacos l legarán | n i e a ^ j i i al Sr. Alcalde Municipal , pil-
en la actual c a m p a ñ a á más de 100,000 , ra qUtí ae cumplir !a disposic ión 
entre azúcar de guarapo y miel. guber in t iva sobre desinfección d é l o s 
—La primera escogida que ha termi- \ ¿,moB fúnebres que vayan al Cemei-
nado sus faenas on Placetas, ha sido la j ter ío . 
de D . Ramón de Diego, en la que se j 
han hecho 701 tercios, que se han remi- \ -pA inmediato domingo, á las doce del 
t i do á esta o;n la 1. | ¿ t a y en los salones dei Círculo Haba-
B u el poblado del Condado, T r i n i - | lteYt^ ..jtos de Pnyret, ce lebrarán ja-it% 
[genérai los socios de dicho ins t i tu to , 
{leyéndose en ella la niMíoria del pre 
'•senté mes y el igiéndole las personis 
—En toda la j>iri?dicc)óu de Sagua > qUe ¿ é desempeñ u- los cargos va-
reina gran ¡ictividad pu ra la siembra de I eiint,:g de Tesorero, Vicesecretario y 
tabaco vendiéndose lás posturas á pre- [ nueve vocales, 
cios que íltlc'uííiu entre $1.75 y 2.50 mi- j 
llar. I 
—Los trabajos de prolongación del j 
Ferrocarril de Matanzas en dirección á i 
Oienfuegort, que se h a b í a n suspendido j 
desde el d ía 10 por inconvenientes pre- i 
sentados por algunos propietarios de ' g ^ j e ^ d (le l ü S t n i c d á j l V HfiCrCO 
Rodas, se han vuelto á reanudar. , , T , . 
dad, hay muchos caaos de paludismo y 
algunos de fiebres de borras, particu-
larmente entre los niños. 
i w m m 
le 
Eat.eicesestaban ios rada á 2 leguas t A» tésanos íle Jesú^ i¡to\ fjoníer 
de la Esperanza, 
varoz. 
finca <le D. Lucas A l -
Este tnrm o que falta M t e r m i n a ^ , ¡ ^ . j / A ^ ^ o 
>ara que dencíó de bievcS días , pueda \ ftomkátiiininkctípti para 
llegar á Rodas ¡a locomotora, 
— E l día 28 debió comenzar la mo-
lienda él invri'.nio Parque Al to . 
E u lo* p;imeros dias de diciembre] 
empezarán , según nos dicen, Lcqiceitio. j 
de Goitizolo y Oomtaneia de los señe-1 
res Apez te^u ía y San Lino de los se- ! 
ñores MontoIvo, 
—Según datos, en el partido j u l ic ial ; 
de Remedios hay actualmente diez y i 
ocho ingenios, los cuales muelen cada i 
Kita S - i c i edadc^ef ,^ cI ,,..,̂ 1̂ 0 B4bado, 2 dol 
cU'i'a ito Un gran baile da 3 l i de gracia paval^a 
cando la prirT :vi orquesta ccaploto, 
"O MEN-> •• Z 
. 1 .Km...vii • i. • J 11'cíones de socios hasta úilima 
' ho ?, .N.níonne al lícalamento. 
Jeni.H del Monte, roviembro 2fi de 1833.—El ^ c -
¡ crctario, A. Lomb r̂d. 11-70 4-2S 
S E C R E T A R I A . 
DE ordsn del Sr Presidente, tengo el gasto de r>i 
cordar á !os Beiiores asociados dosde esta tVc'u 
se hau 1) ;-3Sto x la venta en Ins ofi sinas de! Oaa . i - . 
los billeus de entrada para el (,n:an baile do sala qn 
a ñ o , a p r o x i m a d a m e n t e , s e s e n t a y CinCO j á beneficio de las necesidades - i* 11 guerra de Afr 1 
m i l l o n e s t r e s c i e n t a s m i l a r r o b a s do c a - ! 5:itr.oc'.ni la Eli; , , ia-Sra- D- ^IOÍM l£wt(a»«v 
ña , ó sea doscientas cincuenta y tres 
mil carretadas de cien arrobas. 
GÍLÍ 
Procedente do Liverpool y escalas, 
e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
mercante nacional Alicia. Conduce 18 
pasajeros. 
También llegó de Nueva Orleans el 
americano Aransas, con carga y dos 
pasajeros. 
L a D i r e c t i v a del Ferrccarri l de Ma- | 
tanzas ha acordado úistribuil^ por! | 
cuenta de las utilidades realizadas hos \ B 
ta el 31 del pasado octubre, el d u ideu- • 
do núm. 70 de uno por ciento sobre el ¡ p 
capital social, e fec tuándose su reparto ¡ | 
en billetes del Banco Españo l de la Isla i | 
de Cuba. ; ^ 
• Desde el 4 de diciembre pueden loa 
ele Callo: IB, en uaión de las E í Miias. Sras. Go 1 1I<HI 
; de í'i rn .ndina, Marquesa de ü'Reill.f, Marq i ; i 1 
• Du-Qu une y Sra. D" Mere idí.s Ilamel do H m o l . 
I baile qa ; detirvá efectuarse la nociic del sábado > -
j xinio "J de dicievilire, siendo el precio del billet-! f i -
; inilim írts pesos ji.a a y das . 1 personal. 
j P a n ni orden uderior dal baile quedan Tigcnte -
• las dispo'sícionéi dictadas en ios Reglamentos res 
i peetivos. 
II ib;;n 1 28 de noviembre do ISW.—Fravciszo l \ 
Santa StulnUa. C 1809 ^-28 4d-2.) 
fi'is m'um qne se ceJebren e: 
H b ido 2 de aiéíéltibre, en 3a 
í;.!:kis.ia de Ursultaar-?, de siete y 
thétia á ocho y me l i a , se apile a-
• iún cu safragio por el a lma de" 1 
señores accionistas ocurrir á hacer e- |g 
fectivas las cuotas quo les correspon-
dan en Matanzas, en Ja C o n t a d u r í a de ! , 
la Comi)añía, y eu la Habana, de once j | | 
á dos de la tarde en la agencia á cargo |: 
del Sr. Vice pi-esidente, Conde do Dia- | 
na. Galiana núm. 08. 
Luis Cubfia f Rocosa, 
Fallecido en Orotava 
9 do s< i)tieml)r,; de 1893. 
$m hermimos y l íos suplican 
á sps amistades se sirvan a s i s t í 
á :U. íio acto. 
i 
tapefacta vieja el cubierto, y se fué á ¡ _ — ¡ D ^ u t r e , diantre! vamos mal, ,o 
pasear por la huerta, o ue era igual en i Qí»1" i ^ M ^ - , 
todo al j a r d í n de un cura, con sus a la - í - ¿ H iy enfermedad 
medas pobladas de boje., sus parterres 1 P*™ cCtoO si la hubiera. N ú e s 
con árboles frutales, mezclados á las i t ro qu^iaoo «. ñor esta r.my deca ído . 
E l vapor de carga m á s grande I 
que existe en el mundo es el Ce- \ & 
vic, botado hace poco tiempo para la ! 
plantas de dalias, rosas, alelíes y pa-
sion:raas. 
Una vez allí, sen tóse en un banco y 
apoyó la cabeza eu ambas manos. 
Francisca ponnanec ía absorta delan 
te de la mesa, donde descansaban in -
tactas la tor t i l la y la chuleta que su a-
mo despreció. 
Aquello era un verdadero cataclismo 
la ruina del orden establecido; en fin, 
una revolución eu aquella casita t an 
tranquila y ordenada. 
Y mientras so entregaba en cuerpo y 
alma á considerar y deplorar todas o-
sas calamidades, un vetusto carricoche 
cubierto de lodo y t i rado por un borri-
quiüo, so de t en í a frente á la casa; y un 
joven, en traje de turista se apeaba de 
él entrando en la cocina. 
L a sirviente sintió que dos vigorosos 
brazos oprimían su cueílo, y que le da-
ban uu sonoro beso. 
—¿Qnó tal vamos, Fraucisca? 
L a vieja sa deslizó de aquel abrazo 
con a d e m á n agresivo. 
Su primer impulso fué rudo; pero al 
retroceder y contemplarla hermos pre-
sencia del joven que la miraba sonrien-
te, se encogió de hombros, y con acen-
to afectuoso, aunque algo brusco siem-
pre, dijo: 
Y seña lando la mesa, añadió : 
—No c ome, no bebe, vio duerme. A h í 
tenéis su almuerzo ¡3i queré is apro-
vechorin! 
— ¿ D e s d e c u á n d o es t á as í l 
—DáSde hace tiemp > ya pero h a 
empeo ndo desde esta m. iñana . 
—¡B thl 
—¡Guando yo os lo digo! 
—Poro ¿ p o r q u é causa? 
—Pengua tádse lo á él. 
—¿^s t á ahí! 
— t í a el j a r d í n sólo, como n a 
oso ¿Tampoco vos almorzáis? 
—G.-acias. Almorcé en la es tac ión , 
antep de tomar el calesín que me ha 
t ra ído • ara llegar m á s pronto. 
E l recién llegado era Felipe A r b ind. 
Ba dirigió precipitadamente hacia la 
huerta. 
Bournille, engolfado en sus reflexio-
nes, tío había oído nada. 
La pr esencia de su pupilo le sorp ren-
dió y exclamó emocionado: 
—¡Felipe! 
—ÉJ mismo, y tnny contento de v a l * 
ver á veros. 
i —ÍTo te esperaba tan pronto. 
! —¿Raeibisteis mi carta? 
! —Ya lo creo; s i én ta te aqu í , á m i 
¡ lado. 
i Y le hacia sitio en el banco, 
11 E S P A Ü O L i l 
Audaz y co-nquistadora 
aventurera y romáut ica , 
amiga de casóos, plumas, 
cotas, espuelas y espadas, 
ro ía como el heroísmo, 
como el rayo del sol gualda, 
inmorta l por su grandeza, 
épica por sus batallas, 
tela en que touo.s los vientos 
cantaron glorieta de E s p a ñ a , 
siempre a p u n t ó á la victoria, 
a l ser del aire rizada, 
y fué á Clavarse en Jas cimas 
donde se posan la.-s águi las . 
Sudario del enemigo 
que audaz osó desgarrarla, 
igua l que un crespón de luto 
cobijó á distintas razas, 
mientras que fué en los combates, 
para orgullo de la patria, 
colgadura de victoria, 
lienzo egregio y cifra santa. 
Descubridora de mundos, 
s int ió las v í rgenes aguas 
abrirse ante su bravura 
•en espumosas m o n t a ñ a s , 
y en el cristal infinito, 
•digno espejo de copiarla, 
fné mirando su grandeza, 
l ibre, i n t r ép ida y gallarda. 
Todos los cascos de guerra 
tienen señal de sus balas 
y todo acero de lucha 
tiene mella de sus armas. 
Con cañones dijo al orbe 
su epopeya soberana, 
que estremecidos oyeron 
todos los puntos del mapa. 
Supo todos los caminos, 
venció en todas las h a z a ñ a s , 
3a luz de distintos cielos 
v ié ronla en gloria b a ñ a d a , 
y fué tan alta y tan noble, 
que en la l i d al tremolarla, 
postrado el mundo decia: 
" ¡Es la bandera de España!'7 
E s p a ñ a palpita en ella 
y e s tá su tela labrada 
con fibras de corazones 
y con girónos del alma. 
Su amai i l la, es oro puro; 
rojo, valor y arrogancia, 
y porque encierre ¡nás br ío 
tiene dos partes de grana. 
ÍTuestra t radic ión sublime 
en sus pliegues flota y canta, 
y hasta digna de ella es sólo 
nuestra soberbia Giralda. 
L a bandera simboliza 
nuestras costumbres bizarras, 
nuestras parrandas alegres, 
nuestras mujeres amadas. 
E l zortzico vibra en ella 
y el gemido de la gaita, 
y la j o t a aragonesa 
y la andaluza guitarra. 
L a luz m á s clara del mundo 
da en su seda desplegada, 
y los vientos de tres mares 
llegan, cantando, á rizarla. 
Las grandes fiestas pregona 
sobre lastoires clavada, 
y es c lámide d é l o s reyes 
y d é l o s héroes mortaja. 
Con los vinos españoles 
e s t á por Dios bautizada, 
y forma trilogía egregia 
con el manteo y la capa. 
Es esplendor del desfile, 
del arco, arrogante flámula, 
memoria del ser ausente 
y encarnación de la patria. 
Cubridla siempre de gloria 
valientes hijos de E s p a ñ a , 
que es tán sus ondas de t r iunfo 
tejidas y entrelazadas 
jcon fibras de corazones 
y con girones del alma! 
Salvador Rueda. 
SUCESOS. 
casa de socorro de la segunda demarcación, 
para ser curado de una herida contusa, la 
cual se ocasionó casualmente al caerse del 
coche que guiaba. 
D I S P U T A Y L E S I O N E S . 
Por querer subir por calle contraria tu-
vieron una disputa un carretonero y la pa-
reja de guardias municipales números 149 y 
15 de la que resultaron lesionados el carre-
tonero y el primero de los citados guardias. 
H U R T O . 
De un cajón de la barbería situada en 
los baños del Pasaje, dé la que es encarga-
do D. Benigno García hurtaron como $200 
en oro y plata, un reloj, una sortija de bri-
llante, un alfiler y $7-50 cts. imperte de 20 
boños. 
El autor de esto hecho fué un individuo 
blanco empleado en la máquina de dicho 
baño. 
—En la habitación que ocupaba en un ho-
tel de Güines, le hurtaron á D. Celestino 
Hidalgo Fernández, un reloj de acero y su 
leontina. 
El celador de dicha villa, Sr. García, de-
tuvo al autor de este hecho, que fué un in-
dividuo blanco vecino de Alfonso X I I . 
D E T E N I D O . 
El celador del barrio de San Leopoldo, 
detuvo á uu moreno, que en unión de otros 
que no han sido habidos, causaron lesiones 
á D. Felipe Bordón y Alemán. 
C I U C U I i A D O S . 
Los celadores de los barrios de Punta y 
Arsenal detuvieron á dos individuos que se 
hallaban circulados. 
E l i B A N D I D O " M A N E N G U E . " 
Según noticias déla Guardia Civil, el ban-
dido Manuel Rodríguez Eivero (a) Manen-
güe, que fué detenido en esta ciudad por el 
Segundo Jefe de Policía Sr. Trujillo y el v i -
gilante Sr. Silva, aparece haber tomado 
parte en el secuestro de D. Francisco Ló-
pez Revuelta, vecino del potrero Almeiáa, 
en Güiro Mañ ero, y la tentativa de secues-
tro de D. Mariano Viera, propietario de la 
finca "Ministro". 
El bandido Manengtie y su partida le exi-
gieron á López Revuelta 30 conten es, pero 
no logró más que 15 pesos plata, que le fa-
cilitó la esposa de la víctima, y más tarde 
15 centenes, cuando volvió nuevamente con 
intención de secuestrarle. 
Con respecto al Sr. Viera, éste no se dejó 
imponer del bandido, pues le salió al en-
cuentro en unión de varios vecinos. El ban-
dido, al verla actitud del Sr. Viera, le dijo 
que él y sus compañeros pertenecieron á la 
policía secreta, y que iban en busca de Ma-
nuel García. 
Además, el bandido Manengue ha toma-
do parte en diferentes robos. 
R O B O . 
A l celador del barrio de Marte se presen-
taron D. José Vázquez Pardo y D. Constan-
tino García, vecinos accidentales de la cal-
zada de la Reina n0 55, participándole que 
del baúl del segundo le habían robado IOS 
centenes y 14 pesos plata, y del del prime-
ro, once centenes. 
A causa de este robo y por sospechas de 
q̂ue sean los autoi es, fueron detenidos cua-
tro individuos blancos, á los que se les ocu-
paron sesenta y dos centenes, 6 pesos 19 
centavos en plata y calderilla, un docu-
mento por valor de doscientos pesos, oro, 
-tres revólveres, dos fracciones de billetes 
-de lotería, seis llaves, tres llavinea y tres 
portaplumas. 
—Don Francisco Herrera, Gerente de la 
sociedad Caa'ell y C% Empedrado 28, par-
ticipó al celador del barrio del Angel, que 
habiendo dejado mal cerrada la caja del es-
tablecimiento, ayer había notado la falta 
de unos 30 pesos en diferentes monedas. 
Por sospecha-, de que sea el autor del he-
cho, fué detenido el criado encargado de la 
limpieza. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L . 
Don Manuel Snárez Méndez, vecino de 
Ancha del Norte, n0 396, se presentó en la 
MATRIMONIO.—-A fines de la ante-
r ior semana se unieron canónica y ci-
vilmente nuestra amiga la bella señori-
ta M a r í a de los Angeles P é r e z Cabello, 
hermana del Director de M Liberal, y 
el joven comerciante D . J o s é Penabad 
y P e ñ a . 
L a fiesta nupcial se verificó en la 
morada de la novia, Villegas n ú m e r o 
112, actuando el Padre D . Evaristo 
Mar t ínez , secretario del Obispado. 
Fueron padrinos de mano los padres 
de la desposada: D . Juan P é r e z Euiz 
y Sra, Isabel Cabello, y testigos los le-
trados Sres. Poo y Gómez. 
L a novia lucía un rico traje de bro-
chado, en cuya confección se destaca-
ban la elegancia y el buen gustoj y á 
la hora oportuna r e p a r t i ó entre sus pa-
rientas y amigas, convidadas á la cere-
monia, ramitos de su corona de aza-
har. 
Los dueños de la casa obsequiaron á 
las personas allí presentes con dulces, 
licores y exquisitos sorbetes. Dios 
colme de ventura y haga eterna la fe-
licidad de los rec ién casados. 
E N ALBISU. — No pocas señor i tas 
dan la ú l t ima mano á sus trajes para 
asistir hoy, jueves, al estreno de la zar-
zuela, en tres actos. L a Choza del Dia-
blo. He a q u í los t í t u los respectivos de 
los siete cuadros en que la obra se d i -
vide: 
Ac to primero: Cuadro 1?.—Habita-
ción de una casa de labranza que da a l 
patio 6 cor ra lón (decoración nueva del 
Sr. Arias.) 
Ac to segundo: Cuadro 2?—Calle pin-
toresca del pueblo (decoración nueva 
del Sr. Arias.) 
I d . 3?—Cocina en casa de Jacobo, 
(decoración nueva del mismo.) 
I d . 4?—Sima de una m o n t a ñ a , (de-
coración nueva del mismo.) 
Acto tercero: Cuadro 5?—Sala blan-
ca en casa de Jacobo, (decoración nue-
va del Sr. Arias.) 
I d . G?—Afueras del pueblo. 
I d . 7o—Sala del Ayuntamiento (de-
coración nueva del Sr. Arias.) 
Tenemos curiosidad por ver cómo 
ha pintado el Sr. Ar ias la "cocina en 
casa de Jacobo", por que conocemos 
esa cocina y, por lo tanto, podremos 
decir si el artista ha sabido copiarla 
con m a t e m á t i c a exactitud. Como L a 
Choza se ofrece esta noche en función 
corrida, la luneta ó butaca con entrada 
vale $1-20 centavos. 
E l l ibro de Cumbreras 
p o d r á tener supero, 
dicho en bromas y en veras, 
mas g u s t a r á n , por ser muy h echiceras, 
las notas de F e r n á n d e z Caballero. 
E N P A Y E E T . — L a C o m p a ñ í a de B u 
r ó n ha resuelto permanecer en dicho 
coliseo a l g ú n tiempo m á s . Esta noche 
ofrece el conocido drama, en tres actos, 
de D . Leopoldo Cano, L a Pasionaria, 
con el reparto de costumbre, y á los 
precios siguientes: "50 centavos luneta; 
$1-50 palco y 10 cts. ga le r ía . " 
PLAZA DE TÓEOS DE E E G L A . — P a r a 
el domingo entrante se anuncia la inau-
gurac ión de la temporada taurina, por 
la cuadrilla del primer espada Hermo-
silla, l id iándose 4 toros españoles del 
Saltillo, los cuales e s t á n expuestos en 
los corrales, j u n t o á la misma Plaza, 
para que el públ ico examine ios hie-
rros, t a m a ñ o s y l ibras de los cornúpe-
tos. 
Personal de la cuadrilla: 
Matadores: Juan J i m é n e z ( E l Ecija-
no) y Antonio Escobar ( E l Boto.) 
Picadores: J o s é Chele, de Cádiz ; E l 
Ar r i e ro de Jerez; Anton io Calderón , 
de Alca lá ; Anton io F e r n á n d e z (Maz-
zantini). 
Banderilleros: Anton io Herrera, A -
nil lo; Francisco Carvajal, E l Pollo; 
J o s é Galindo; J o s é Ato l ín ; E l Barberi-
11o de Madr id ; C á n d i d o Carmena ( E l 
Cartujano). 
Precios de las localidades: Palcos 
sin entradas, $6; barreras sin í d e m , 
$1. Entrada a sombra, $2; idem á sol, 
81. Las puertas de la Plaza se abren á 
la 1¿ y la brega principia á las 3J. 
Una banda de mús ica ameniza rá la 
corrida durante los intermedios. N o t a 
importante: L a Empresa cede el 10 
por 100 de la entrada bruta para los 
desgraciados de Santander y para la 
guerra de Afr ica . 
S E APLAZA.—No pudiendo vencer 
por ahora el Sr. Fe l iú los inconvenien 
tes para el cruce del t ren excursionis 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A 
D E O S A 
L O S A S D E M A R S E L L A P A R A A Z O T E A S . 
D I R I G I R S E P A R A L O S P E D I D O S A 
O F I C I O S ZDÑTTJIMI. 3 0 . 
C 1815 alt 10a-10 N 
t a á Cienfaegos, por las l íneas de C á r -
denas y J á c a r o , se transfiere para m á s 
adelante, el que se h a b í a anunciado 
para el 7 de diciembre. 
Sociedad " P R O G R E S O DE JESÚS 
DEL MONTE."—La c o m p a ñ í a de don 
Enrique Castillo anuncia para hoy, 
jueves, en el teatro de dicho i n s t i t u t o , 
el drama en tres actos, de Tamayo y 
Baus, H i ja y Madre ó Andrés el Saboya-
íto y la humorada cómica de Eamos 
C a m ó n , i a Criatura. L a entrada gene-
ra l vale 20 cts. y 20 cts. cada luneta. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Las Yarieda-
des Cosmopolitanas de D . Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos elowns. Baile 
por l a Sirena. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y véspe r t i na s los 
domingos, con regalos para los n iños . 
TEATRO p i ; PAYJIET, — C o m p a ñ í a 
d r amá t i ca de don Leopoldo BurÓE'— 
L a Pasionaria, en 3 ac tos .—Á ias 8. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t í s t ica de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n corrida. 
L a zarzuela en tres actos. L a Choza del 
Diablo.—A las 8. 
CAPÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Eeper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Yale cada tanda, 20 centa-
vos. 
i ü i la m u 
Para Cienfuegos, T r i n i d a d , Tunas 
y Manzanillo. 
Becibe cnrgi la goleta A M I S T A D , por el muelle 
de Paula: de más pormenores informará su patrón á 
bordo. 13002 la-29 3d-30 
i m m ís traíBsla. 
YAPOKSS B E TBAYESIAo 
SE ESPEEAK. 
Dbre. 2 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 San Juan: Puerto-Rico T escalas. 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Galicia: Hamburgo y essalas. 
. . 5 México: Nueva-York, 
5 L a Navarre: Saint Nazaire y escalas. 
5 Julia: Canarias. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
8 Habana: Veracruz y escalas. 
13 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eacslsa. 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 2 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
5, Galicia: Veracruz y Tampico. 
5 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
6 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
6 México: Colón v escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera; Puerto-Rico r eooalag. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 3 Gloria, en Batabanó procedente de las T a -
nas, Trinidad y Cienfaegos. 
. . 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escala». 
6 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jócaro, Tónas. Trinidad y Cienfaegos. 
14 Ramón de Herrera; de Cuba y esealaa. 
SALDRÁN. 
Dbre. 3 Josefita: de Batabanó, para Cienfnego87. 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
5 Cosme de Herrera, para Nnevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua ds-
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
10 Antinógenes Menéndez, ele Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tánas , lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nnevitas, Gibara,. 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MOSTESA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 23 v 2. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarion to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á esta 
puerto los miércoles. 
CLABA.—De la H a b a s » para Sagna y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, reteraando el viera 
UCB par la mañana. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do la 
isrde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
TEIXON.—Déla Habana para Bahía Honda, Bio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los so-
bados, alas 10 de la noche, regresando los miércoles. 
FSJINANDO.—Do la Habana para Sagua y C a i -
barién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tomando de Caibarién y Sagua, l legará á este puerto 
los jueves. 
PBAVIANO.—De la H»kaaa para los Arroyos, L e 
F e y Guadiana, los sábados, regresando lo« lunes. 
GUAMIGUANIOO.—De la Habana para los Arroyos,. 
L i F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de 1» 
tarde. 
GBNEBAL LERSUNDI.—De Batpbanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando loi^ 
lunes por la mafiana á Eatabaaó. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri -
BOTOS de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe , 
retornando los miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 30: 
De Liverpool y escalas, en 32 días, vap. esp. Alicia, 
cap. Aldamiz, tnp. 37, tons. 1837, con carg-k, á 
Deulefeu, hijo y Comp. 
Nueva-Orleans, en 5 días, rap. amer. Aransas, 
cap. Maxson, trip. 34, tons. 678, con carga, á 
Galbán, Río y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 29: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Saturnina, ccoitán 
Bengoa, 
Matanzas, vapor inglés Cayo Mono, cap. Pjpe. 
Dia30; 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, capitán 
Maxson, 
Pansaeola, vapor inglés Bañan, cap. Haa*8en. 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo cont ra to pos t a l con e l Gtofeierao 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de diciem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T A N D E R E R S A B i K C . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
T^rifac muy reducidas coa conocimiento* directoí 
para todaí lae CmAsífS importantes de Francia. 
Los señores ompkáos y ln l l l ía í é í vbtsndrán gmp-
des ventajas en víiyar por esta linea, 
Bridat, MontVoi y Comp., Amarjrur» üi tóSíe 5, 
14880 '8'--So 8 í -S5 
P L A N T S T E A M MHIP L I N E 
A STew-Tork en 70 horas . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
M M C O T T E Y O L I Y E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Bichmond, Waihington, Filadeliia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vaporea que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Hueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores ha'Man el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam -
n a . O 114/1 l ñ « ~ 1 .TI 
EN EL WAGON. 
SONETO. 
Es el tren en que voy arrebat?i 
Viendo cruzar fugaces á mi ¿ H 0' 
Cuantos seres encuentro en i¿-0 
Y o voy en un asiento de m-i^S 
Del calor y del viento r e s g a J ^ , 
Y el mismo t ren conduce al d e s » ' 
Que ocupa un duro asiento defH 
Mas aunque as í suframos ó S 
igual al fin y al cabo es nuestr 
Pues ambos, por desgracia, p3¡a8t 
E n la es tación del término: LA wei 
Miguel Ramos Garn^^] 
Las viudas m á s inconsolable 
fin un leni ' 
nes ó bellas. 
al t ivo á su dolor si 
8011 % 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance i 
de todos los-bolsillos. 
Se va á domicilio con; muestras y á tomar medida»-j 
si se solicita, Teniente-R-ey y Zulueta, frente al hotdS 
Roma. Telefono 964, 15055 4a-30 
al comercio al detall, á los vendedores ambulantes/ 
í las familias particulares que quieran proveerse do 
perfumería íina de París á precios baratos, se realiza 
una pequeña partida; tarahién hay botellas de litro 
de Agua de Quina, Colonia, Violeta, y benitos S a -
ches para regalos y otroo objetos procedentes i e un 
muestrario. Obrapía 4Ái, altos, 
15058 4a-30 
MU E B L E S F I N O S . — S e venden por desocupar el local: un escaparate marca raajor, de corona, 
de cedro y enobape de nogal; uu vestido?grande, l u -
na biselada, y una mesa d» noche, todos de cedro y 
nogal, hechos por un ebaniata de fama. Gaüano en-
tre Neptuno y Concordia, cafó E l Capricho 
15052 4a-80 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio C a l -vet. Teniente Rey 37, entre í 'ompostela y H a -
bana. Se sirven éstas á todes piratas con mucha l im-
pieza y mejor condimentación, en esta casa se varía 
todos los dias y si al marchante no le g í»ta alguno de 
los platos, jamás se le vaelren 4 mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
<! ntonio Caiwít. 14998 4a-29 4d-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle í esquina á E , sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. luformes- Mercaderes 
núm. 21. 14673 10a-22 10d-23 
En mucha proporción se vende una Sos- \ 
trería y Camisería, oa panto rany convo- l 
niente pa?a el que &3 desée establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, café. 
14850 a8-22 d8-23 
SE V E N D E UN MA-GN1FIUO C A B R I O L E S de cuatro asientos y cuatro rueda», con sus dao. 
barras y lanza, acaba de recibir; puede verse á todas 
horas en la locería L a Tinaja, Reina 19, frente á l a 
plaza del Vapor, 14748 6d-24 6a-24 
La Mujer. 
L a mujer es la humaniílael 
sn iado tranquilo. L a mujer es é ' t - I 
la casa, el centro de todo. 1 W 
Es el tierno consejo de una VQ, 
cente, lo que en medio de todo D ^ 
vuelve, nos i r r i t a , nos arrastra 08! 
Muchas veces en torno nuestro 
todos enemigos; la mujer es el afr8 
Démosle lo que se la debe. Lém 
jun to á nosotros el lugar á QBP? -| 
derecho. 4 eTlei 
L a mujer contiene el problemas 
Es el misterio humano. Parece la i 
flaqueza y es la gran fuerza. 
E l hombre que ampara á un i 
debe amparar á una mujer. 
E l d ía en que ella nos falta, nosfai i 
t a todo. 
Victor Hugo. 
Tratamiento de las hojas de los libroi I 
mancliados de grasa. 
> E l medio m á s seguro y expedito con. 
s í s te en la reabsorción de las manclias 
Lo qne importa ante tod© es tenerla 
seguridad de que las manchas del 
peí que queremos limpiar sorsde natn i 
raleza grasa. SaMdo esto, se preparan 
dos almohadillas tí© muselina muy cla-
ra, coateniendo ceaiza de madera hi-
mente pulverizada y cernida. @e aplica 
una alíDobadilla á (rada cara de laman-
cha, es ío es, una encima y otrar debajo, 
E n esta disposic iéa , se calienta Las-
ta una temperatura regalar una plan ] 
cha p a r » apretar con ella lo más posi-
ble s ó b r e l a almobadiila de encÍQa,coii| 
t a l que no haya peligro de peiji 
el papel sobre que se opere. 
Esta opresión se reitera varias veces | 
hasta que la materia grasa haya* 
completainente absorbida por la ceniza | 
contenida, en dichas almohadillas. 
De igual modo se procede para<89 
mancha aislada. 
Si es tan abundante )a grasa absor-
bida que haya llegado' á engrasar la 
ceniza, se cambian los saquitos. 
Modo de l iacer !a pasta para' 
las empanabas. 
D e s p u é s de lavarse las manos cc»a-
| gua t ibia , se extiende la harina soto 
' una mesa; h á g a s e un hmíeo en medio, 
poniendo sal y manteca ele vacas corta-
i'áa á pedazos en agua fría. Se inaaej» 
;la manteca-kista que m- pone blanda, 
volviéndose como papilla: luegoseaáa-
¡den los huevos y en segudda la harn* 
l í o debe emplearse agua caliente, paes 
,1a manteca derretida de ©sía suerte DO 
; sirve para l igar la pasta., 
íji Una vez á punto la mezcla, reúaese 
la pasta, mojándola con algunas 
|de agua si pareciese may desmenasa-
I da; amásese enseguida con la ra*íM 
¡ presteza posible, har inás t ío la , estrojaí-
¡ dola y ex tend iéndo la cuatro veces con-
: secutivas coa el p u ñ o sobre sí roismae11 
forma de oras, para que íiengíi iguale0^" 
insistencia interior y e3teríorment&. ^ 
suerte que se le dan cuatro apretcaei 
L a pasta^demasiado apretada na 
bien, rompiéndose al aderezarla 
el horno. Oon todo, laa da tenerreg* 
lar consistencia, sin llegar á seeai^ 
es decir, sin dejar de ser oleosa. ,J 
Una vea trabajada auficientem^J; 
pasta, fórmese con ella una í;)0^a,a0^ari. 
DÔ -CAET 
Cocnes-americanoa de última moda, de 2 rueda«,2 
y 4 asienios á 6 y 12 onzas. Pnndioi&i número 1, ea-
qmna á Compostela- 14999 4a-29 4d-30 
Uvas frescas de Málaga 
Santa Clara número 14. Se detallan á $2i platael 
barril. 14957 4a-29 
arapería 
l l e r l s l e n t o de yAsa ie ros . 
E N T R A R O N . 
He S A N T A N D E R y esealaa, en el vapof españíJ, 
A l i c ia 
Sres. D . Francisco Cañero—Migue l Pollo—Deja-
res García—Pedro Manjón—Enrique Vargaí—San-
tiago Infante—Antonio Zaya—Femaadjo Vega—-Vi-
cente G a r c í a — J o s é Smárez—Antonio Menfaidez— 
Andrés García—Joaé Tnfión—Juan Sarcia—Marce-
lino Knbubaleada—Adolfo Vázques^-ttam&a Soma-
santa—Manuel Gómez. 
De N U E V A - O R t i E A N S , en el vapot amerioano 
A r a n s a s : 
Sres. I ) . Simón l a r r e a — J . Aoosta. 
? Paf i s i ense 
Se acaban de recibir las últimas novedades en 
M g a s fle seáa jira. 
SMMIas fie fantasía. 
B a s t e y PÍOS. 
NOTA,—Las persofías que visiten 
este establecimiento, tienen la segn-
ridad do llevar artícnlos de clase sn-
periftr, á precias muy módicos. 
14898 6a-28 
ga, po lvoreándola coa un poco 
na; se envuel ve bien. apretada sa 
servilleta ó lienzo húmedo , se Vm(l 
u n plato y luego se deja reposar 
de una hora. Se es tá seguro de la " 
na calidad de la p;í3-ta cuando ha «"^ 
do, durante este descanso, nueva 
sistencia y no ha quedado afr}ei ^ 
Si se notan grietas, en ella, nácese 
un pincel para juntar la , dejan no ^ 
repose quince miautos. Pero cu ^ 
e s t á mal liguda, demasiado ma-
que sa cubre de 3n.í:o*idades a) 
zar á. t r a b a j á r s e l o hay q o & t i t i ^ Y eft 
apretarla en el acto, recogiendo' y 
forma de bola, y se vuelve ela& ^t» 
pegajosa cual se requiere en una l 
sólMa. 
CHARADA. 
M i primera es. de albaúil, 
preposic ión mi segunda, 
es bebida mi tercera, 
y el todo en música abunda. 
B l Catato. 
Solución á la charada del número # 
t e r i o r . — C A E B O N E R O ^ ^ ^ ^ ^ 
- ~ — "víc^b ^ 
í iept* ü s l " Dianu ue ia. ÜiUina, 
